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Heart rate level of golf swing in patients with chronic ischemic heart disease and in healthy controls 
Masaaki Shimomura， Tatsuhiko Hata， Keiko Uemura， Mika Hirose and Hiroshi Hamazaki 
PURPOSE: To evaluate the effect of golf swing on the heart rate level in patients with chronic ischemic heart 
disease (IHD) and healthy adults. 
METHODS: Study subjects were 7 male patients with IHD (mean age 59.3土8.7years) and 7 age-matched， 
healthy male golfers. All subjects underwent golf swing at driving range， during which heart rate and 
electrocardiogram were monitored via telemetry system. Blood pressure was taken immediately after each golf 
swmg. 
RESULTS: The average heart rate value for driver shot in the group of patients with IHD "'as significantly 
higher (116.1:t10.8 bpm， pく0.01)compared to patting. Delta heart rate was calculated仕omdi百'erencebetween 
resting heart rate and peak heart rate during golf swing. Delta heart rate for driver shot in the group of IHD 
patients and healthy controls were significantly higher (32.7:t12.5 bpm， p<0.01) compared to patting. 
CONCLUSIONS: In cardiovascular patients and healthy adults， heart rate of golf swing indicated severe 





























































年齢(歳) 56.3:t8.7 58.7:t8.0 
BMI 22.8:t 1.5 23.7:t 11.7 
ゴルフ歴(年) 22.4土9.9 28.7:t11.7 
ハンディキャップ 17.6:t4.8 19.4:t 10.7 
リハビリテーション歴(月) 50.7:t14.3 
処方心拍数 (bpm) 109.3:t 14.3 

















7番アイアン (71)。サンドウエッジ (SW)。ノミター (p)









































拡張期血圧 (DBP) は82.6:t 8.1 (mmHg) であった。














SVPC (拍) 46 4 





















:t 10.8 (bpm) ， 71は 113.2:t10.8 (bpm) ， SWは 109.3土
10.4 (bpm) ， Pは100.1:t10.7 (bpm)であった。健常者
の 1Wは 107.0:t13.4 (bpm) ， 71は 102.7:t13.8 (bpm) ， 




71・SW・Pとクラブの長さが短くなるにつれ， peak HR 
は小さくなった
また，各セットの peakHRを図3に示した。対象患者
の1セット目は 117.9:t16.6 (bpm) ， 2セット目は 111.9
:t 12.1 (bpm) ， 3セット目はl11.7:t12.7 (bpm) ， 4セ
ット目は 110.2:t12.9(bpm) ， 5セット目は 109.2土13.8
(bpm)であった両群とも 1セット目が最も高く， 1._， 
5セットとセット数が進むにつれて peakHRは対象患
表4 ゴルフ打球中に得られたpeakHR， L¥HR， %HRmax 
対象患者 健常者
peakHR (拍/分) 109.7:t 12.2 100.7土14.9
L¥HR (拍/分) 26.3:t 14.3 20.0:t 10.9 





























180 ~ I * pく0.05 図対象患者
* * pく0.01












80 本* pく0.01 臼健常者









1W 71 SW P 
クラブ
図4 クラブ別に示したi1HR




















者の 1Wは 32.7:t12.5 (bpm)， 71は 29.8:t12.2 (bpm)， 
SWは26.4:t12.7 (bpm)， Pは 16.3:t14.5 (bpm)であった。
いずれのクラブにおいても，健常者よりも対象患者のほ





1W打球後の SBPは 139.7:t16.8(mmHg)， 71は 140.7
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